











































公開講座 ｢言語｣ 2010 後期プログラム
【会場】愛知大学車道校舎本館13階第３会議室
都合により会場を変更する場合がありますので､
開催当日､ 本館入口等の案内によりご確認くだ
さい｡
【時間】午後２時半～４時半
2010年
① ９月11日 (土)
｢レチフ・ド・ラ・ブルトンヌの言葉遊び｣
田川光照 (愛知大学経営学部教授)
② 10月２日 (土)
｢コトバの学としてのイスラーム神学
―スポータからカラームへ―｣
鈴木規夫 (愛知大学国際コミュニケー
ション学部教授)
③ 11月６日 (土)
｢秋の糸を吐く青虫｣
矢田博士 (愛知大学経営学部教授)
④ 12月４日 (土)
｢談話構成の要因―情報構造―｣
北尾泰幸 (愛知大学法学部准教授)
2011年
⑤ １月８日 (土)
｢ことばとジェスチャーの繰り返しが示す言語文化
的指向性｣
片岡邦好 (愛知大学文学部教授)
◎聴講無料・事前申込不要
愛知大学名古屋語学教育研究室
URL: http://leo.aichi-u.ac.jp/~goken/
上海万博のマスコット“海宝”と記念写真
